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Jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum mencoba dan jangan 
pernah takut untuk gagal sebab itu adalah pintu untuk menuju 
kesuksesan. 
 
 PERSEMBAHAN:  
 Allah SWT atas rachmat, ridho dan kasih sayangnya 
sehingga Tugas Akhir bisa berjalan dengan baik dan 
lancar. 
 Untuk keluarga tercinta, Ayah, Ibu, Kakak terima kasih atas 
dukungan, motivasi, semangat dan do’a yang tiada henti 
dipanjatkan selama ini. 
 Untuk sahabat-sahabatku yang senantiasa mendampingi, 
membantu, memberi do’a, dukungan dan semangat dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini. 
 Untuk teman-teman D3 Akuntansi yang selama 3 tahun 
telah bersama merasakan suka duka dan canda tawa serta 
berjuang dalam meraih cita-cita dan masa depan. Jaga 







Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat 
dan Hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir yang berjudul “PROSES PENAGIHAN 
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAKSAN TEKNIS DINAS 
PENDAPATAN SURABAYA TIMUR” dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan pendidikan program Diploma-III di Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Perbanas Surabaya. 
Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik 
dari pihak STIE Perbanas Surabaya maupun dari Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pendapatan Surabaya Timur yang telah memberikan sumbangan ilmu, pikiran, 
moral, maupun material yang berpengaruh besar terhadap selesainya Tugas 
akhir, antara lain: 
1. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M, selaku Ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, SE.,Ak.,MSA.,CA.,BKP.,SAS selaku Ketua Program 
Diploma STIE Perbanas Surabaya. 
3. Bapak Kautsar Riza Salman, SE.,Ak.,MSA.,CA.,BKP.,SAS selaku 
Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir. 
4. Bapak Bayu Sarjono, SE.,Ak., M.Ak., CA.,BKP selaku dosen wali 
penulis selama menempuh kuliah di STIE Perbanas Surabaya. 
5. Bapak Gunadi selaku Kepala bagian penagihan. 
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6. Seluruh staf dan karyawan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 
Surabaya Timur.  
7. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan 
semangat baik secara moral dan material. 
8. Kakak-kakakku yang dengan sabar membimbing serta menghibur ketika 
mengalami kesulitan dan kejenuhan. 
9. Teman-teman Dilpoma akuntansi 2011 yang senantiasa memberikan 
dukungan, motivasi dan memberi petunjuk dalam pembuatan Tugas 
Akhir. 
10. Nurul Azizah, Ardian Rizkitawati, Elysa, Dafid Farendra dan Prasetyo 
Wahyudi yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan 
semangat selama pengerjaan Tugas Akhir. 
Dalam hal ini penulisan Tugas Akhir ini belum dapat dikatakan 
sempurna, oleh karenanya penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran 
yang bersifat membangun. 
Akhir kata penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan 
kontribusi kemajuan khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya.  
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Lampiran 1 Contoh SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 
Lampiran 2 Contoh STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 
Lampiran 3 Contoh SP 1 (Surat Peringatan 1) 
Lampiran 3 Contoh SP 2 (Surat Peringatan 2) 
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